Report of the T/V Seiyo-maru Cruise in 2010 Fiscal Year : Track Chart by unknown
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1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
観測点
伊東
網代
熱海
横須賀
久里浜
三崎
館山
品川
North latitude
千葉
大島
East longitude
[deg] 
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